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海外投資の法律事務
─ジョイントベンチャー、M&A、子会社管理など
企業買収（M&A）は、企業の戦略として非常に重要であり、かつ法律的にも様々
な問題を包含する重要な事象である。講演者は、本講演において、海外投資の法律実
務のなかでも、ベトナムなど社会主義国家の企業買収についても触れながら、現実の
Legal Practice としての海外投資について議論を喚起しながら、JV や M&A、実際の子
会社管理などについての紹介を行った。国際企業法務のなかでも、M&A の問題は非
常に重要な問題である。本講演は、経済、経営、国際関係や政治、法学を学ぶ学生に
とって、企業と法という切っても切り離せない関係にある現実を学ぶことができる大
変貴重な機会となった。
（招聘・報告：寺田麻佑）
公 開 講 演 会
講演者：内藤加代子（大江橋法律事務所パートナー弁護士）
日　時：2017 年 4 月 27 日（木）、15:10-16:20
場　所：H-353
『社会科学ジャーナル』84〔2017〕
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Lecturer : Steven Wilkinson (Professor and Chair of Political Science, Yale University)
Date : May 18, 2017 (Thu.), 11:30-12:40
Place : H-253
 Open Lecture
This lecture examines the relationship between religion and politics in 
India, Pakistan and Sri Lanka from the colonial period to the present. Why did 
religion become the dominant cleavage in colonial politics? Why, at least so far, 
has India done a better job than Pakistan in managing the religious conflicts that 
many thought would destroy the new state? Why is it that Buddhism, the religion 
of nonviolence, has been associated with severe conflict in Sri Lanka? Will the 
new Hindu Nationalist wave in Indian politics today, with its cow protection 
vigilantes and ‘anti-Rome patrols’ succeed in permanently altering the post-
independence secular state? 
(Reported by Steven Wilkinson and convened by Giorgio Shani)
Religion and Politics in South Asia
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This lecture was to give ICU students and SSRI members a chance to listen 
to one of the most acclaimed critical social theorists in the world. Prof. Elliot 
talked about transformations in identity and in the nature of modern warfare. 
 (Reported and convened by Christian Bondy and Giorgio Shani)
Lecturer: Anthony Elliot (Research Professor of Sociology and Executive Director, Hawke 
Research Institute, UNISA)
Date: May 18, 2017 (Thu.), 15:10-17:40
Place: H-309
The New Wars since Artificial Intelligence:
On Automated Killing, Drones and Killer Robots
 Open Lecture
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This lecture introduced to participants how Japan and the US remember 
Hiroshima, Nagasaki and the Second World War. It dwells upon the construction 
of war memory and how this has laid the foundation of post-WW2 identities that 
are detached from both countries’ wartime past. 
 (Reported and convened by Stephen R. Nagy)
Lecturer:  Dr. Yuko Ando
Date: June 1, 2017 (Thu.), 10:10-12:40
Place: H-353
The conflict between historical memories over
Hiroshima and Nagasaki
 Open Lecture
